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SECTION LYONNAISE DE LECTURE PUBLIQUE 
REUNION DU 18 NOVEMBRE 1966 
Une réunion s'est tenue le 18 novembre à la Bibliothèque municipale. 
Le conservateur, M. Martin, fit un exposé à la fois érudit et spirituel, 
accompagné de projections, sur les manuscrits de la Bibliothèque municipale, 
la plus riche de province. Les participants, bibliothécaires d'entreprises, de 
centres sociaux, de lycées, d 'hôpitaux, furent enchantés de découvrir ainsi 
de siècle en siècle l 'art de l 'enluminure, de l 'Evangéliaire carolingien au 
Livre d'heures d 'Henri VI I I ou au Missel de la Sainte Chapelle. Ils eurent 
ensuite la joie de voir sortir des coffres quelques-uns de ces trésors. Ensuite 
Mlle Bernard rapporta en quelques mots les décisions prises au cours de la 
réunion du bureau national de la lecture publique à Sceaux, peu avant . 
Le groupe d'étude de classification, que dirige Mme Guillien se réunit 
chaque mois. Tous les participants se montrent d'une ponctualité rigoureuse 
et le travail avance rapidement. 
Une réunion de conseillères municipales de la région s'est tenue le 
21 mars à la Maison des jeunes des Etats-Unis sous l'égide de l'Union fémi-
nine civique et sociale pour étudier les problèmes de l 'équipement culturel 
dans les communes. Mlle Bernard leur a exposé rapidement les problèmes 
de la lecture en leur indiquant quelle aide elles pouvaient espérer de la 
Direction des bibliothèques, de l 'A.B.F. et des bibliothèques centrales de 
prêt urbaine et départementale. 
